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010,,,10 .. \1_ of 11.,.0 .. 'I .... 1TUI . ... I.1o In B.' ... Hall, Pluu Hall ror Sprln, &.ad Su""" .. 
S ... t"" •. 
In-peroon a"d mall ....... . lIon 10. Sprl"f and Summa. ,. .. 10111. 
1.10."" .. = nl'iUratl ... ln 8"II.lIan (1,1(1.4,)0 P.M •• """da, Ih~.1> Frida, .,,01 
~olO·l:00 P. M •• "'" . ... , throa.h T"""",, uco",' ... to ."" 'oU_I .. Ichecloaia (atude,,'. 101&, c_ .", U,,- a1'" • ., ...... h .. U .... btl, -' boo,.u,. 
",QIOU, • Ap.1I 10 • O .. dua ..... d 5<0-.10 .. 
T"uda, • April I: • ) .. ,,10" 
......... "., • April IZ • ~or ... 
T ......... ' • April II • , ........ cn 
Tn"". _ AprIl I~ . "a, 1 ... .. 
5,. 1 ....... Ion .,b .... 1>0.1 ... 
La .. , day 10. ~ " .. ,,, ... cr.'" I", ~ ....... I ..... ....toKu_ o. , ...... wllhd ... _1 I ...... u.. 
Ulll .... u'.'. 
lou. da, '" wlthd ..... (rom Sp.l.., S. .. I_ d ...... 
&umrn.. s. .. ,,,,, 11I·,...u",", ..... 1010 ......... B.I ... Holi. 1,1O-4,JO P. M., Wonda, ,h.-.h 
FridA, ""', 5,)0-1,(IC P.W" Mondol, Ih'_lh Th .... <ta'. 
Sp. ln. So .. Lo", d ..... ~nd • 
S .. mme. Sudo .. ~I ..... ",'". 
lA •• da, for ~ WII, .. ~ .. dil f". ~ ...... I ............. 11_ 0 ....... , WlUod.a_l fram. u... 
Uod_nil,. 
Poe. S .......... 501 .. 1 ........ 11 ••• ,0U.II"" • ...u . 
Lan <b,.o wlthd .... fr ..... Summ.r .... 1"" da ..... 
Sanm.. s.-.. ,_ .'-..... 10 d ......... . 
I .. -pan_ .. p .... ~ (n. po ... ...-..... 1_ d ...... 
Swnrnc. Sen'_ .. UII .nd _._hall ..... It d ...... IId, 
, 
UNDERGRADUATE REGISTRATION PROCEDURES 
r-.r 'he .... du ....... p"''' ...... 01L I. Sp'''''' SoImrne .... d .... U. I •• 11\ 1HI .0 h.o achr .... "." 10 ........ _~h .1",. with hi ....... 1 .. ·.... ,lu 
.. , ........ '" ,, __ n" ... II U ...... mul ... e' _ ""' .. " •• ' 
I. AUTllOa,z.ATlON 
.... rele. '" t.,"'." .u ....... " ... d ...... t .. ""' .... m ... 1 ,ru.,,," 
I •••• 6.,ul., ur<! o ........... to .. ,I ......... d 
Z." It., ••• ",..-01 c ...... w,Uo .. 1'0<1>&'" c_nu, 01,_01 Ia,. ........... I.P4 ......... . 
A. ADVISINC C""O 
Cod •• n<lf.rlr.d .... ' ••• roll .. ~ u. ,hot Spn" ...... Sounmu s..-...... 1911 ...... 01 .... 1 ...... od,dol", n." at ,II.. Rell ...... _ Olfic •. 
... rr .......... _1 loot ........... tlh,-. a""' .... t Ill. oWu. lDO NOT T£LEPUON'E. .. I ....... nq_ou , .... 00 001) Cll.ecl 
_II~ .. l_' .dri ••• mo, po ...... 101. Ili. ofrlco Or no •• "po"""'''''' •• e ..... ' for 1tJ ........ 1". _ro. All Buol ..... 0"'"-1110 
... _hl <h~c~ ... ,..unu. b .. II«U" b .. ud ...... be rlIlh noot cof Puy_II ... old. 
So .... dopa"m,,"'o nd/or ... ".u, ....... p dcU"Lt~ ...... Hh.d .. lu f<l' .dwl.lnl. II h lonp".tan' .ha, ,_ cbed' ... .,h 7OU •• <1>-1 ... f". hI. ,n.le .. lo. ulMoclu' • • If , ... 60 DO' ", .. , whh him.' hll Icb •• 'ld .1 ...... , Y ......... , ..... 0 WII\1 ..... 11 .f"" ... LL hnllmc .. 
....... ••• Iuu"d 10 be l.twl •• " Ind u,I"c~. _ cIo,.nmnl. will ." .,.<lne .. ,. ,.Ieldln •• be 1:I£GINNlNC of unlo. Ulio • 
.... Iou .. ,h. _I, .1",. for .. nlou. ",hh .lmll ... 1", .. fo. j .... lo ... up"""""'''' .nd hnhm ... ··.11 whhl .. Impl .. tim. belo •• 
n.h,,.!!,, .. f,u .hU d ... hal" •• If you h."c,,', ch .. clt"d .hudy do It now, ond .u you •• d"IUr 0 . I"ne him. no'. 111<1111 ''''01'' 
un ...... 1 p . obl_", ... , .. , 
B. P£RMIT TO II£G15T£R 
",.,,,,11 '0 '~II.t.. I. , ........ 0: I ' New .. udenl. by ,he Ad",llIlon. OIllCD •• nd bl 1I.· .... 011ln ..... <lo .... by.he 0., ... of Rcco . d. 
OULeo, 
11. ENROL.L.WEHT RE5'1'RICnONS 
A. "'C ... DEMIC PROBATIOH 
If,..... ... _ -... """', •. r- .... , -' .... 11'" for C ..... p IV Ecluuh_ d ...... r ol.c, Pf, .. ·F.U optl_. N_ ... .-.. n. II 
,-,00" p.ob ... t_, ,..... ..... d.op ... , e_n. dec ......... FIo ••• r.1I optl_ II .... \1 .... , £:"c.<I_ d ••••• for wlUd, ,.-
............. 
U IRR£CUI .... R PROGRAM 
1'. c ... , ...... , .c ...... c 1>0. .. " 0." b ........ ",_ .. k' I .... _It .. I .. ·•••• Pro!lr .... " ...... 0110 I .. Aadoomic A"""'" 
Olnu, It' PI .. u HIli. ,..... a""..-.I of a re,.-.t"';l\ _ ........ 11.101. _II a'I .... ' _ '-.II _r). Oa, ./l .. t.bc ."""n ...... 10· 
mlllcol. N ........ ut. will .. _ppro-ol"_ 1M .pot." Allar opp..-.I ............... 1 ... 01_ , ..... <hUlq C ....... "'" ., ........ , ..... , , ... .. 
.... 1.' .. , NO .... oI .. a'. cI .......... ~nnl"~""" an _.Ioaol. 
10. SP£OAl. PEIIMl5SION COUIIS£S 
5'w ......... , .... In, lor c ............ ,U", ""pi ""'CIt' p ... mlnlOl> Or .po~I_1 .. 01." ........ n~h .. 51 .. ",,", T .. cbl ........ ppll .... M ... lc. 
Inde"""IIkI.S' .... y, aom. 110110 •• Co ...... , ... "" Ev .... ln. CI ...... "'" .. ,II .... Itlen "".",Iul_" ,h. app."".la'e olflce BEFOIIE 
... , .. ~r1I1' • ...t ... b",LI .100 ..... hh 1,,",1. c"" .... rtq ........ WIII>D<>,'hI' pa.m ..... lU~h Co" .............. w'l1I be u,lact ... . 
IV. SPECIAL.'I'VP£& OF COUIISE ENIIOL.u.u:NT 
A. AUOIT 0.' COURSES 
11 .... 1 .. ",ud ... ,. "'a, ... 0111 e ........... bJ .. « 10 ,be app . o ... 1 Of ,1001. advl.u and Ih. 0. ... 01 ,b. CoU.,. oll.,h •• ,h .. c ........ o. 
Oo ... e.o. 0/ A •• de",'< Ad"I.ln,. CI ... AudIO pe.ml .. m., be ob.ained i .. I .... R.,ln ... lon Olnu In Brl ... Hall. No cndlt I • 
• 1tI •• d~d 10 •• cI ...... dll. Fo. IUr1h. In/orn .. tI,,n ... 'b. C .. alot· 
II. CR ... nUA1 I'! COURSr.s 
s .... o .... 4 .... u~ ......... , .. c ........ (,Ito .. wi.b 15 o. mo ...... dlll cornpl.'.d 10, 101.,. "n, ..,01 .. 1.5 CPA) mOa' <>bulB 
app.o ... 1 I ....... ,loa C .. d ..... School .I'H obtai"'''' .<hoI ... ' •• pp ...... 1 01 ..... 10 ..... Io.d ""fo •• trpi .. 10 •• ,111"', ONL.Y" ........ 
.... "'b ••• d 500 ......... h S'I> rn&, "" oI .. ~tcd. 1'10 5H. "8, n' Or ~OO I ••• ' COlI ....... "".",lLltti. NO ,ud .. n .. cl ... rn&y be ~1.CI." .. " ........ , .""dlhO,," il ,II- '0",1 .. e.de",lc cr .. oIll ........ at. ,0>0' ....... ,. II an, < ....... I ... It.~ for .r~d~.'. cocdll . 
.......... IMd ..... 'clio ....... "" .......... c ••• 10 ... 1101> .. ctl_ apply. 
C . PASS· rAIL. 0P1'10N 
" ,. ••• laU ,.tL., """.'D fllll.,;me II> aCl"e"'l~ _ .. I J .... , ... &ad .. ato .. I •• MOI ....... 11 •• ( ..... DG p.obati_, w" "',thotcd I. 
1100 F.II S.mUI ...... ,. 'I'lle ,... ... 1." OphOl> , ...... I ..... ~ 10 .11_ .ltO .... t. Io ...... r .. pl ... 'I .... I ....... r c_ ..... I.e" ...... ro • 
• ~ .... pI., II u .. c",,_ ... _ ........... ID CDroIl I. < .... rou .,I .. ,nu' ,. , ..... HI for ... 101<11, ,,,-I. MCIt,..-..I b ....n. o. to ub. 
dul ........ pe ................. h .... ~I .. e .. e"""" ............ 1 ...... ' .lnc.lI .. _ .... of • ...,u .... «_.... 0... ........ , ........ . 
COlI ....... r ........ , ....... , be .I.ellol. "';tb ................ oil ..... <_ .... 0""'11 .... _ard ...... '1_. C_ro .......... ncle .. 10 
I.n .Iu" ... e_ron (,,,,,u c"" .... -' ........... , ml_ •• ~elulc •• "''''' o. be.lc ...... , .... "' ......... " .. for ,be ,.."Ic .. , ............ ". 
Hel ... _,. c""ro ...... , be .. 1.cl.oI fo. ,.. ... foll cu"lt. 
1'10 ........ 11 .. Iu ..... a ,,_ ••• ""ber fD. pa ... f.1I o ••••• 1 .. cr.,lll ................. II .... 01 .".,.II·aU_. Thlo ... dol_ 10 
b •• <lIto, 10, ,1Mo "nd 01 ,h. It .... lor ..... , ... o. " ....... 1 ... cI ..... o. leul_ •• ' ........ m a .. itt· ..... ·'· 
A ... "''' ..... 101" Df" 10 .......... c1" ...... tb .. P .... F.II e ....... , I. tha ...... 1 ..... '" '.,111 ............. load ..... 'lIol. .. _eo" ...... .. 
........... • pp ...... ot b, ,he Off,c. 01 ... udem;c A"",.I", ... 1",le.lad ........ for ...... oJ .. p ......... . 
J 
UNDERGRADUATE REGISTRATION PROCEDURES (Conlinued) 
C. PAIS.FAIL OPTION' (CONT.) 
Th. , •• doe or ...... dc,l"oto"" "n" on ,ra"" .epa"', 01>&11 be h .... d 10 .... de'" .... ,11", ... d .. of II. B,C. Or 0 I .. ,h. 
e .................... b.o.l) c-.., u <:,.d" .-....4 I"~II_. "loll ... 11 boo , ...... te ............ uf"IO\-" •• ,.Ide of E. 
HIIII .... ,. ...... r..U •• 11 1M .... cf I.a ... , _,. '-arel tIM ule .. I •• t_ of 1_ ,rl. pot'" ............. , , .... puo" .. nell! 
,,",. <:_1 Ig ...... u.. ", .. .1 .. ~ ..... 1' 10. ,n&.au ... 
A .................... un .. ud .. h"". '" .locI lah OJ>U_ I •• c_ .... ~d nil 010\ ........ bmll • Pa ... Foil c ....... Appll. 
uU .. 10 ,II. Aud ..... e Ad"IIL., Office, n9 PIneo "-II •• Ad .11_ .. lUll _ hili w .. ,k.ta, /0' p.oc ....... he 1"lIeo.I_. 
It .",'0..1 \0 obtol ... ", 1M .1\UIea .... Iuo. thot "wnw,' to"" to Ao,," ........ No •• "" .... will be opp..-.d ...... ,100 "pot.' 
o. U:prAT OF covasu 
A. , ... Ii",," of ".'" ... " .. , • lonn m ... , M filled .... III U •• R"U"M'" Offlu, 'h.n' HoU. I" o.do. 10 ......... <:DO. ... 
\ ...... ch 'be OI"eI.., ••• uh'.d a D or £ ,.ad. (~ .. u.l" ". ... I~ c""' ..... rna," •• ,.. •• od '0 •• ddilional .".domlc cred!I). 
CANCELLATION OF REGISTRATION 
Wban ... "drnl .",UI".O. he ....... mu .<&d.rnl< ... d 
n ...... d.l ''''pon.,bllll, for 'hat ....... , .. ,,"". So. fOrm 
... h,.ld. back c ...... for eo ..... lh ... .,., of u.i .... u .... 
ACADEMIC SUPPORT PROGRAMS 
1. .doIiU .... to'M u,lllu .... '" .... 1 /Yolp , ... d b, u<1o 
I ........ "tor to hi •• _ ....... 100 U .. I ..... U, p' .... I"". p ...... rn. 
Of .ud.mic ... pporl a .. d ... lata".:.. .I'.", .... dlft, ad. 
diU_I help I .. f ... hm .... I .... i coo. ..... ballld c .... uh .. lth 
,~. dop ... m"". hud "Iudl" ..... Uabi. IUlortul ... '"< ... 
, 
GRADUATE REGISTRATION PROCEDURES 
xoy ARE I!:UGIBL£ TO ENilOI-L. IN ON_CAMPUS GRADUATE COl,!ltsrs" 
If ,OIl ",",w. 1M ••• dmllla" 10" ........ p ... um Or 1I00d No~.o. .... Adml .. l_ fformed, Spocla\ ...... 1 •• 1_1 hom 11M Gr._'. 
Seh .... 1 at EJo.'am IoUelol, •• U.I<o .... h,. 
If , ..... r •• 5<!nIO . .. . ru,o .... Mlclll .... Ulll ..... tt.,. hAy. " ..... pl ••• d.\ I ... , e5 b ...... and .............. poilu .... Ute of Z. S o. 
MU .. II. all COUru ••• 10 a' £"'0'" MlcI, ..... UfIl. • .,.h,. PI .... upon •• ,1M O.ad ... ,. om". 111-.. 116. Plate. Hall) boo! ••• 
_01 .... albe R.,h .... ,I ... Olnc •• 
If , ........... be .. ,.n'o" 0 .... ' S'II60ft' Admh.i ..... by ,II. Ci •• _IO 5,,_1. U'o, .... out. wIIo h .. \d Cr.d ..... Admhll .... a • 
..... 11 • ., col'.,_ Or ual ..... II' aM ....... b.",. ,&<: ......... 11""'41 to .aloA ......... ,,_ .... at £ ...... Mkld.u Ual ...... It, for 
I~of ... o ,hoe ,..N.! cGU •••• Nut rua C ..... AppUucl-.) 
YOU ARE NOT £Ll8l81.E TO ENROLL IN ON·C .... MPUS CRADU .... T£ ("OURSES IT YOU .. "VI: NOT SUBMITTED AN APPLlCA'IlON 
FOa ADWSSION ALONG WITH OFnOAL T~ANSCII.IPTS OF UNDERCRADUATE CRJ:DlT AT LEAST)O DAYS PRIOR TO TKE 
IIECI NNlI'fC or THE SItMUTER OR SESSI ON. 1Jl>'1 VI:R5I TT EXTl:rGlOW STUDENTS ARE !!!ll EU CIIILI: TO ENROLL IN ON· 
CAMPUS CI..\SSES. 
PERMIT TO RI:CISTEII: 
N.w ... d ......... "",," ... d oth ... who han ,,0' ... h.n.d 10. d ..... d ... I". 0 ... of Ih~ I ... Ihrc ... m ...... m,IO' ob •• I" a 
PERMIT TO RECISTEII from 'ha C •• d .. a,. School Orne., Plor •• lion, ADorn U~, belo . .... hlor'"., 
•• , .... d. eaU I JU.4Il.Oo071 Dh'lol ... of Field Serncc •• 5 ....... HoII, ltul ... MI" .. I.ao U.I"" .... ,. Tp.U ... ,I, Iotidll ...... 48\'7, 
fOr 0 ." ...... 1 •• "d .. ,I.,,,.,t_ mal. rial •. Do ......... _· .. m ....... ,hu.,I"" m ••• rI.1o o. ,.0< .......... IU' for o(l.cam"". 
d ..... . 
8 ..... 1. R"I.lroliol 1111 ••• 1101. 
I. PI"I< op ... 1 ..... 1 ........... tah (1II'In' Halil. 
Z. Fill Out £00011 ........ PI ... (PLEAS£ PRESS HARDI. 
J. U , .... 0" III' ....... p ........... ,u.d .... ,10. ltt. !lad" .... 1111.1 .... E_ca.I_. Ec-'u. Go ..... ,..,. HII"''''' tad ... trtal 
J: .... u<l_. """ ........ llu. P.,cIto1 ... ,. Or Soclol ... , ......... r-•• _ ..... d .... tu ... 
S. II r- ..... 1 .... foo cI ........ Ik .. I ...... 11 ... 1 ..... Edacall_ o. lJMI.o.,.iaI £do.,.,I_. ,_~ ...... La ... ,.rf1nellial appto¥'&l 
(""" .... d ... for lED SOlI 0. !Oll . 
•• If , .. ba .... ...,. .......... U.d I. d ...... d ... ri ... _ d' tbo 101\ ~ .. mo ............ ,.. .... 11 10 R •• h, .. (rom u.. G.adaal. 5010001 
(11' Plnn Hall). 
7. If , ....... 'MoUi". In.II .... d ..... d ... ' ......... for .Ithe. ,.od .. I'a !!.!. "nd •• ,tld ..... ( •• dlt .•• '0 ,h. C .. d ... t~ ScIl_1 for 
0 ... 1>0.1.0.100. 
I, If you In a .. dltl ... . cl .... 10lo.h d.,.rtmen, offul". ,~. cO~r" .nd obtaln.n A,pUu.lon for App~ ..... I.o A~dlt. 
10. If , ...... n.olhn. I .. II I ..... ,. .. d, .... S'~d,. Puuic'urn / Cou ...... qul.I ... w.It ... ,. .... 1 .. 1 ..... roport •• , ...... ,..ur .... ,. off •• h,. 
It.. c ....... for _I"a .. pe.ml .. I .... . 
II. Raport.o ,t.. lIa,IoI .. II_ OU,,,,,, Brill_ Hall. to ... 1 .... -.ly ~ , ............ "c ... 'U ..... " h ..... I • 10 II applic."la. 
IZ, If 'OU .0.1 .. 0. o~ I.cr .... '-' lcaclemlc load 1ft •• Ap.1I Zllap.', J ..... tJ I ....... 'OU ....... ,., U, oppllubll CIo\tloo O. f ••• at 
.... C •• IIi .. '. omCl looo,.d I •• '" w ... t.OId of llri .. " HaU. 
APPLICATION FOR GRADUATION 
STUDENTS WHO ANTICIPATE COMPLETINC REQlJ1I1EMENTS roll A CRADUAT£ DEoarli: MUST nLIt A DlPI.O ..... 
APPUCATION IN THE GRADUATE OFFICE AT THE l\.£CINNING OF THE SEMESTER IN WHICH THEY PUN TO GRADUATE. 
, 
FINANCIAL INFORMATION 
F"EES SUBJI:c-r TO REVLSJON 
All U ...... ulty rl ........ chA .... are .!ObJect ,0 nv'olOO by .. ell .... of , .. BCWlnl of "0"""" 
FINANCIAL OB UCiATIONS 
Ha..u., N1fUlod all ",,,-, r.Il"Ir.m" ........ ", .. d ... " h .U,lbl. to . ".'0,,.11_ o. ,udu\l .. " O<Ily If boo boo. mo' oU of hi. n ...... d .. \ obU,.,I.,... 
,0 II •• Unt ...... hy o. ttl. tim. 01 ., ...... tI" .. Or a •• M do •• or ... ~ MmUtar. Hi. " ... 011 .. Or .. <bo •• '., ........ of ",,,ord ,,"U to. .. tlh_ld ."d "-
-til b. , ... 11,1111. 10. hln"" ••• ,111 .. 11""., Cu.o ... MI"I11 .... U"I ..... II" ..... 11 all abll."!!o,,o ""'" ...... utlln.d. 
"PPUCATION TEE 
An appliulioD fn of itO. 00 m ... ' " .. com ...... , •• eb .....,dc •• radual. appllullon for .dmlul .. o to E ....... Jr,(lclll." .. U.I ...... II'. The r •• t. ""I 
r.ftmdabS. o"d dooo lIO,appl, to .ny ",111_ o. r .... 
ADMISSION DEPOSlT 
Eacb ..... 1, adntl".d .... <Ia .... d ..... '"' •• "ok". I. teq"L •• d to doopoolt In .1Iv1"el paym ... , of tuldon with lboo U"I"o .. ll, In ,,,," .m.....,' of SSO. 00 .0 
".Uda'l bh ."..,Umant. Tid. ,ulll"" parm'''' h appU.d ,owa.d 'M .,udont'. ,uitlon and (~ ... lo~ 1M """"" (o~ wllleh boo ..... bun admLttood. 
Itdund.tU b<o .... d. If .. qu .... d by tIM do •••• bo.oo bel_. Failure 10 ."t<>lJ h. du ... ("f ,ho _padR.d •• "",.to. Or '0 ... '1 ...... a . ........ Or 
n ...... r by'lIo doo • .rua. dolO .til ...... 11 ia. far .. ltu. ... of.ho d.pooll. Till> doto Df Ito. ""Ianarlc O ••• c.lpt of Ito. ~""II .. Ito. AdmI. .. l_ 
OIRu..w ,o.-no!.boo .1I.lbllUr fo .... huId. 
SI:SSION 
Sp. ln., 1971 
SlImrn .... 197Z 
R&.1UNO D~DUt'U; 
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